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behorend bij het proefschrift 
 
Growing Blood Vessels to Treat Limb Ischemia 
Studies in Mice and Man 
 
1. Weefselversterf door chronische ischemie kan paradoxaal genoeg soms 
worden voorkomen door tijdige inzet van “killer” cellen (dit proefschrift). 
 
2. De observatie dat VEGF-behandelde patiënten klinisch verbeteren zonder 
tekenen van toegenomen vascularisatie berust op een verhoogde myoglobine 
expressie resulterend in een verbeterd zuurstofmetabolisme van spiercellen 
(dit proefschrift).  
 
3. Een verstoord vetmetabolisme is een belangrijkere determinant van gebrekkige 
collateraalvorming dan ontregelde glucosehuishouding (dit proefschrift).  
 
4. Studieresultaten gemeten in het achterpoot ischemie model zijn afhankelijk van 
de operatietechniek (dit proefschrift). 
 
5. Hypoxie-geïnduceerde angiogene genexpressie raakt uitgeput in chronisch 
ischemisch spierweefsel (dit proefschrift). 
 
6. Chinaklei (kaolien) is niet alleen geschikt voor het vervaardigen van porselein 
maar ook om de kwaliteit van post mortem angiografie met bismuth 
contrastmiddel te bevorderen (dit proefschrift).  
 
7. De bevinding dat VEGF myoglobine expressie verhoogt (dit proefschrift) maakt 
een VEGF doping test tijdens de Tour de France onontbeerlijk. 
 
8. Deelname aan een angiogenese studie is prognostisch voordelig, ook al loot 
een patiënt voor de placebogroep. 
 
9. Het genetisch profiel van een C57 Black 6 muis is de droom van iedere 
vaatpatiënt. 
 
10. Zelfs de kleinste breukpoort dient met een subfasciale mat te worden 
gecorrigeerd (R.W. Luijendijk et al. New England Journal of Medicine 2000 Aug 
10;343(6):392-8). 
 
11. Een chirurg die windsurft houdt van zijn vak tot windkracht 6. 
 
12. Op basis van de evolutietheorie is je kind een verbeterde versie van jezelf. 
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